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El proyecto articula líneas de investigación que venimos desarrollando en el Centro Regional 
Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, sobre el Andinismo en la Educación 
Física y las prácticas pedagógicas en Educación Física. La especificidad de la formación docente 
universitaria en dicho campo constituye el escenario que las nuclea. 
En este sentido, proponemos analizar y ahondar en las prácticas pedagógicas del Andinismo, desde y en 
el propio campo de la Educación Física, en el escenario de la formación docente y en el ámbito 
profesional, interrogar sus discursos, desentrañar sus modos particulares de producción, abordar sus 
lógicas, sus problemas, sus propiedades y sus rasgos distintivos. Las prácticas pedagógicas conforman 
un complejo entramado de variables y optamos por focalizar en reconocer las construcciones 
metodológicas propuestas. El eje seguridad conforma una dimensión que atraviesa la temática desde la 
profundización de su abordaje.  
Desde el estudio procuramos ofrecer nuevas explicaciones para comprender los nuevos desafíos en la 
enseñanza, lograr mejores intervenciones docentes y viables transformaciones. 
 
